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表 1　2000 年前後における EMS企業による日本企業の
国内外拠点の主な買収
EMS企業 買収年月 買収された企業・事業 事業内容
ソレクトロン 1998年 10月 三菱電機（アメリカ・
ジョージア州）
携帯電話
1999年 4月 藤田電機製作所 PCB工場
2000年 12月 ソニー（中新田工場） カーエレクト
ロニクス
12月 ソニー（台湾） オーディオ
2002年 3月 NEC（茨城工場） コンピュータ
関連製品




2001年 4月 エヌケイテクノ 補修業務
2002年 3月 NEC（宮城日本電気） 通信システム
3月 NEC（山梨日本電気） 通信関連
サンミナ-SCI 2001年 10月 日本 IBM（野洲事業所） 部品工場
フレクストロ
ニクス





2003年 6月 NEC（日本電気御殿場） 放送機器











































American Model of Industrial Organization）」と題す
る第 4章において詳細に分析されているが，この
言葉自体はエレクトロニクスを中心に受託製造業











































































































位に Hon Hai Precision，8位にWistron），2004年に


















































































表 2　EMS企業の売上上位 10 社の推移
1990年
1 SCI Systems アメリカ
2 Avex Electronics アメリカ
3 Flextronics シンガポール
4 Solectron アメリカ
5 Wong’s Circuits 香港
6 Jabil Circuit アメリカ
7 Kimball Electron Group アメリカ
8 GSS/Array Technology アメリカ
9 Plexus Corp. アメリカ
10 Dovatron International アメリカ
1995年
1 SCI Systems アメリカ
2 Solectron アメリカ
3 Avex Electronics アメリカ
4 Jabil Circuit アメリカ
5 Celestica カナダ
6 Bull Electronics アメリカ
7 NatSteel Electronics シンガポール
8 Flextronics シンガポール
9 Dovatron International アメリカ





4 SCI Systems アメリカ
5 Sanmina アメリカ
6 Jabil Circuit アメリカ
7 Elcoteq Network フィンランド
8 Manufacturersʼ Services アメリカ
9 Benchmark Electronics アメリカ
10 C-MAC カナダ
2005年










出所 ：1990年および 1995年については，Sturgeon（1999）, p. 
22, Table 1-4より作成。2000年および 2005年については，


















































































図 3　受託製造業者上位 100 社の売上高と上位のシェ
アの推移




































































































































































































































































































































































































































































1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
SUN Microsystems 29 27 20 12 ＊ ＊ ＊ ＊ 11 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
IBM 17 11 ＊ 26 28 21 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
Exabyte 11 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
Apple ＊ ＊ ＊ ＊ 12 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
Hewlett-Packard ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 11 14 14 11 ＊ 11 11 12 ＊ ＊ ＊ 
Bay Networks ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 10 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
Cisco Systems ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 11 12 12 12 12 11 13 16 18 
Ericsson ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 13 14 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
Nortel Networks ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 12 15 12 ＊ 11 ＊ 
注：＊印は対売上比 10％未満。


































































順位 社名 国籍 設立年 売上高 主な製品 主な顧客
1 華硯電脳（AsusTek Computer Inc.） 台湾 1990 3,439 ノートパソコン，マザーボード アップル，ソニー














5 BenQ 台湾 1984 1,703 携帯電話機，液晶モニター，液晶テレビなど IBM ，モトローラ
注：売上高は 2006年第Ⅱ四半期の金額。単位は 100万ドル。
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1　たとえば，Tully（1993），pp. 58-65, （1994），pp. 74-78
参照。特に前者では，アウトソーシングされたコンポー
ネントを製造するサプライヤーを「モジュラー企業

















3　 以 下 に つ い て は，Berger and the MIT Industrial 





























































る。ただし，2003年については，Electronics Supply & 
Manufacturing, May（2004），pp. 68-69 掲載の EMS 企
業トップ 50社のランキングを参考にした。なお同年の
Electronic Business誌のランキングでは，2002年同様，
9位の Universal Scientific Industrial社 1社だけとなって
いた。












































































26　Solectron Corporation, Annual Report（2000），p. 9.な
おこのほかに，長期のパートナーシップとして，モト
ローラの 7拠点と 7年間，NCRの 6拠点と 7年間，
96
秋野晶二：EMSの現代的特徴とOEM
CISCOの 5拠点と 7年間，Nortel Networksの 16拠点
と 5年間，Ericssonの 13拠点と 5年間，Compaqの 11
拠点と 4年間の取引があったことが示されている。
27　これは「イノベーションのアウトソーシング」とも













32　Yusuf et al.（2003 ＝ 2005），pp. 287-288および Hobday
（1995），pp. 187-193参照。














社がそれぞれ製造を行っている。（Einhorn, 2007, pp. 






いる。（Engardio and Einhorn, 2005, p. 53および Normile, 
2004, pp. 47-50参照。）
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